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RINGKASAN 
Minyak gosok gandapura aromaterapi melati (herbathmy) merupakan jenis minyak 
gosok yang dikhususkan untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, sakit 
punggung, keseleo, memar dan memperlancar peredaran darah. Khasiat yang 
diperoleh berasal dari bahan dasar minyak gosok herbathmy yaitu minyak gandapura, 
minyak eucalyptus, minyak cengkeh, minyak melati, dan menthol. Minyak gandapura 
yang kandungan utamanya adalah metil salisilat (98%) digunakan sebagai obat gosok 
untuk menghilangkan pegal-pegal pada otot. Proses produksi minyak gosok 
herbathmy yaitu menghaluskan menthol kristal lalu melarutkan dalam larutan 
paraffin sambil dipanaskan selama 1 menit pada wadah (a), Mencampurkan minyak 
gandpura, eucalyptus, dan cengkeh pada wadah (b), Mencampurkan larutan pada 
wadah (a) dan (b) sambil mengaduk hingga larutan homogen dan terakhir, 
menempatkan minyak kedalam botol. Kemasan minyak gosok herbathmy 
menggunakan kemasan botol plastik bening ukuran 60 ml, diberi stiker dan pack. 
Minyak gosok herbathmy 60 ml dijual dengan harga  Rp 16.000/buah. Minyak gosok 
herbathmy dipasarkan di daerah solo raya dengan sasaran kalangan dewasa hingga 
usia lanjut. Pemasaran produk dilakukan dengan media online seperti sosial media 
(Facebook, BBM, Line, Instagram) dan online market (Bukalapak.com, olx.co.id) 
serta mengikuti berbagai kegiatan bazar. Total Keuntungan selama produksi Rp 
80.521. BEP Harga sebesar Rp. 11.974 sedangkan BEP Produksi sebesar 23 buah 
maka apabila telah mencapai penjualan 23 buah telah mencapai titik impas dimana 
tidak untung dan tidak rugi. Nilai R/C ratio dan B/C ratio produksi minyak gosok 
aromaterapi melati (herbathmy) adalah 1,3 dan 0,3. Berarti usaha tersebut layak untuk 
dijalankan dan mendapatkan keuntungan. 
Kata Kunci : Minyak Gosok, Aromaterapi, Gandapura, Herbathmy. 
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